



Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa dimana pasien 
mengalami perubahan persepsi sensori, klien tidak dapat memisahkan 
informasi yang relevan dan yang tidak relevan dalam kehidupan sehari-
hari.Tujuan penelitian ini untuk penerapan Terapi Musik dengan masalah 
keperawatan Gangguan Sensori Persepsi : Halusinasi Pendengaran di Ruang 
Puri Mitra Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.   
Desain penelitian menggunakan studi kasus, yang dilakukan pada satu 
pasien yaitu Tn.A dengan diagnosa medis skizofrenia tak terinci dengan 
masalah keperawatan gangguan sensori perepsi : halusinasi pendengaran. 
Metode pengumpulan data menggunakan lembar pengkajian keperwatan jiwa, 
dengan melakukan wawancara, observasi dan pemerikaa fsik, dan penerapan 
terapi musik. 
Hasil yang didapatkan setelah penerapan terapi musik yang dilakukan 
selama dua belas hari pada pasien halusinasi pendengaran menunjukkan klien 
mampu mengendalikan halusinasi serta pasien tampak rileks. 
Setelah dilakukan penerapan terapi musik, klien dapat mengendalikan 
halusinasi dan mencegah halusinasi saat halusinasi muncul. Saran untuk tenaga 
kesehatan mampu melakukan intervensi tambahan seperti terapi musik agar 
membantu proses pengendalian dan pencegahan munculnya halusinasi 
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